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En memoria de los estudiantes 
fallecidos en el Accidente del Cerro 
Ventana. 
       Información : secretaria.extension@crub.uncoma.edu.ar 
Objetivo:
Fortalecer el vínculo entre el Centro Regional Universitario Bariloche y la Comunidad Edu-
cativa de la Escuela Nº 329 del Pilar quien  abrió sus puertas y se constituyó en un lugar de 
referencia y contención durante y después del accidente.   
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Objetivos Específicos:
Colaborar con los objetivos pedagógicos de la escuela  a través de temáticas específicas. Ge-
nerar un espacio para el aprendizaje mutuo, aportando experiencias y conocimientos desde el 
ámbito universitario.
Favorecer el desarrollo de actividades de enseñanza  en contextos particulares que aporten 
en la formación de los estudiantes universitarios y a su vez conlleven a pensar  o reformular 
enfoques pedagógicos.
Difundir y generar acciones que tengan por finalidad mejorar el desempeño en la  vida co-
tidiana de los alumnos y su comunidad.
Quiénes pueden participar? Docentes, investigadores, estudiantes o no docente del CRUB.
¿Cómo participar?
Conformar un equipo a cargo de un docente responsable. Incorporar 2 (dos) alumnos 
como mínimo.  Presentar la grilla con la actividad propuesta. 
Ejes de la Convocatoria:
Propuestos por la Comunidad Educativa de la Escuela 
  - Capacitación a docentes en uso de equipamiento de laboratorio. Visita a los laborato-
rios de la Universidad   Clases prácticas de química, física y biología. 
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  - Enseñanza de  fracciones en forma lúdica y graduada
 (1º a 7º grado)
  - Charlas abiertas a la comunidad del Barrio sobre  cuidado personal, prevención de 
enfermedades.
  - Salidas educativas cercanas  a la escuela con interpretación  del entorno natural. Re-
conocimiento de flora y fauna.
Financiación.
      Cada actividad podrá disponer de un monto mínimo para insumos, refrigerio, material 
didáctico,  traslados hacia la escuela.      
Presentación de propuestas:
Se podrán presentar las propuestas en la Secretaría de Extensión desde fin de junio. Las ac-
tividades serán acordadas con la comunidad educativa de la escuela y llevadas a cabo a partir 
del mes de septiembre. 
                                 
